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Está situado en  la planta  sótano del hotel, a  la derecha del pasillo de conexión de  los 
bloques 1000 y 2000. El acceso a este cuarto se realiza mediante el  juego de  llaves de 
contadores  que  se  encuentra  en  el  departamento  de  servicios  técnicos  y 
mantenimiento. 
Para realizar el control del consumo se dirige hacia el discriminador horario LANDIS GR 
MSE20  y  se  siguen  las  instrucciones  en  él  inscritas. Después  se  anotan  en  la hoja de 
consumo  eléctrico.  Además  en  este  cuarto  se  encuentran  los  interruptores  y 
protecciones  generales para  el  control  general de  corriente  y  suministro  eléctrico.  La 
contratación del suministro eléctrico se hace con  la compañía FECSA y actualmente es 
de 400 kW con margen de facturación, corriente alterna trifásica más neutro. Una vez al 
año  se  realiza  la  programación  del  contador  discriminador  para  su  lectura  en  tarifa 
activa  pico,  punta,  llano,  valle,  valle  especial,  etc.  Esta  programación  la  realiza  la 
compañía suministradora. 
1.1.1.1 Procedimiento para toma de lecturas de LANDIS GR MSE20 
Se  accede mediante pulsación del botón de  la pantalla. Pulsar  el botón hasta que  se 
ilumina el  led de energías durante dos o tres segundos hasta que cambie  la pantalla y 

































Este  control de  condensadores es  automático  y   no debe manipularse.  Sólo  se utiliza 









de  contador  están  en  el  manojo  de  llaves  de  contadores  que  se  encuentra  en  el 
departamento de servicios técnicos y mantenimiento. 
La anotación de la lectura se hace en la hoja correspondiente a la lectura que está en el 
cuarto  de  contador  eléctrico.  El  suministro  lo  otorga  la  compañía  SAUR  S.A.  con  una 
contratación mínima de 5.670 m3/trim., tarifa tipo 0 doméstica. 
1.1.3 Cuarto contador gas 
Se encuentra situado a  la entrada de  la rampa que da acceso a  la piscina. La  lectura es 
por  visualización  directa  del  controlador  y  se  anota  en  la  hoja  de  consumo 






de  los  bloques  1000  y  2000.  Su  maquinaria  e  instalaciones  se  pueden  visualizar  y 
comprobar en los planos existentes en dicha sala. 
El  sistema  de  agua  caliente  parte  del  suministro  de  agua  fría  y  según  sean  las 








llenado  y de  aquí  a  los  sistemas de  calentamiento  siendo bomba de  calor  eléctrica  y 
caldera de gasoil. La bomba de calor eléctrica se empleará para tarifa mínima (nocturna 
y  días  festivos)  y  la  caldera  diesel  el  resto  del  tiempo.  Posteriormente  el  agua  ya 
calentada vuelve a  los acumuladores  seguidamente  se  le  inyecta  cloro  con bomba de 
clorado,  la distribución de agua se  reparte por montantes generales que distribuyen a 
las diferentes plantas. En  los armarios de dichos montantes se encuentran  las  llaves de 
corte manteniéndose una circulación  continua de agua por bombas de  circulación. En 
los  siguientes  apartados  se describe  el  funcionamiento de  cada una de  las partes del 
sistema de agua caliente. 
1.2.1.1 Sistema de acumuladores 







































en  caso  de  avería  no  subsanable  por  el  departamento,  se  puede  solicitar  la  ayuda 
técnica de la empresa REUSFRED. 
1.2.1.3 Caldera diesel 






‐ Comprobar  que  haya  agua  en  el  circuito  primario  y  secundario  con  presión 
mínima 0,5 kg/cm2 (bar). 












2.700  rpm, 620 W, 1,3 A. La otra bomba es de  la marca WEMA de 60 CV,  con motor 
trifásico asíncrono.  
Para  su  control  se  siguen  las  instrucciones  del  plano  adjunto  a  las  mismas  que  se 
encuentran  en  la  sala  de  acumuladores.  Se  debe  observar  el  cuadro  eléctrico  de 
fontanería, el estado de las protecciones en posición de funcionamiento. En caso de no 
funcionar  por  salto  de  las  protecciones  eléctricas,  se  recomienda  avisar  al  jefe  del 













necesidades  o  caída  en  el  suministro  puede  entrar  en  funcionamiento  el  grupo  de 
bombas. 
Existe  también un sistema de distribución de  llaves que permite el paso o aislamiento 
del  grupo  de  bombas  así  como  del  descalcificador,  para  su  control  se  siguen  las 
instrucciones del  esquema que hay  junto  a  este  sistema  en  la  sala de  acumuladores. 
También se proporciona una entrada directa para aljibes controlada por electroválvula y 
que  permite  que  estos  depósitos  siempre  estén  llenos.  El  agua  fría  es  igualmente 
distribuida por montantes generales que reparten a las plantas, junto al agua caliente en 
los mismos armarios se encuentran las llaves de cierre. 









de  alto.  El  acceso  se  puede  hacer  por  terraza  piscina.  Están  tras  los  depósitos 
acumuladores,  en  el  sótano.  Tiene  agua  directa  de  la  red  y  suministran  al  grupo  de 








Una  vez  descalcificada  el  agua,  se  distribuye  en  un  circuito  independiente  y  para  su 
control se siguen las instrucciones del sistema de llaves del esquema de agua fría que se 




















llaves  y  su  disposición  para  poder  evacuar  agua,  pasar  por  filtro  y  demás  tareas 
necesarias para el mantenimiento de la piscina y sus elementos. 
Existe  en  el  depósito  rebosadero  dos  sondas,  una  que  controla  el  nivel  y  otra  para 






un  filtro principal de piscina que  se  encarga de  limpiar de  las  impurezas del  agua de 
pequeño  tamaño  como  arena,  sales,  etc.,  además  distribuye  y  empuja  agua  por  la 
piscina grande. 
Existe la posibilidad en caso de emergencia o avería de proporcionar suministro directo 





cloro.  La  cantidad de  cloro que  se  suministra a  la piscina debe  impedir que el PH del 
agua sobrepase los valores 7,6 – 7,8. 
1.4 Cámaras de frio 
En  el  hotel  existen  varias  cámaras  de  frio.  Todas  se  encuentran  en  el  sótano.  En  la 


















En  el  hotel  se  encuentran  cuatro  ascensores,  dos  por  bloque.  Estos  son  de  la marca 
THYSSEN  BOETTICHER.  Los  del  bloque  1.000  están  situados  frente  a  la  recepción  del 
hotel  y  los del bloque 2.000 están al  lado de  la entrada al  restaurante‐comedor. Con 
ellos se puede acceder hasta la 6ª planta. También están disponibles, solo para personal 








del  ascensor.  El  control  y  maniobra  de  los  ascensores  sólo  la  pueden  efectuar  los 


















kg,  seis  equipos  de  iluminación  de  emergencia,  señalización  normalizada  (salida, 
extintor,  escaleras, manguera  (y  señalización  sonora  a  través  de  audífono  de  alarma. 
Además en cada apartamento, sala de lencería, cocina, restaurante, cuartos de caldera y 
contadores existe un detector térmico. 
También  en  las  puertas  de  acceso  a  las  diferentes  plantas  y  sectores  hay  unos 
electroimanes  que  al  dispararse  el  sistema  contraincendios  cierran  las  puertas 
cortafuegos, estas se abren manualmente una vez cerradas. 
Las  bombas  de  impulsión  se  encuentran  en  el  sótano  del  hotel  y  en  la  sala  de  la 
depuradora de la piscina, estas están conectadas a los depósitos aljibes. Son bombas de 
impulsión tipo ITUR FIREMATIC 327 BOMBA JOCKEY MC 201T 
El control del sistema contraincendios se  realiza mediante  la centralita  tipo GUARDAL, 
de 36 zonas electrónicas y cuadro de baterías para los electroimanes de las puertas. En 
la  centralita  está  inscrito  el  registro  de  sectores  y  la  gestión  para  el  control  como  la 
activación/desactivación  del  sonido  de  la  alarma  o  el  test,  además  de  los  pulsadores 
correspondientes. 







En  el  hotel  existen  dos  tipos  de  parking,  de  barrera  y  de  cepo.  Los  de  cepo  están 






del  vehículo. Cuando este pretende  salir, debe  realizar  la misma operación que en  la 
entrada pero esta vez en el poste de salida. De este modo se  registran  las entradas y 


















del  tipo NILCAL BB19) en el dosificador,  toma de agua  con manguera y  suministro de 
corriente eléctrica. Esta  limpieza se  lleva a cabo una vez por semana, mientras que se 

















de  tres  senos  y por último un  televisor de 15” de  color de  la marca  SAMSUNG.  Este 
















horas del día. Para poder visualizar al  instante  la  imagen que captan  las cámaras, en el 









En el mostrador de  recepción se encuentra  la central  telefónica. En ella se atienden y 
distribuyen las llamadas para todo el hotel. El control se realiza por unos determinados 
códigos, éstos están inscritos en una hoja de instrucciones que se encuentra al lado de la 
centralita.  En  caso  de  fallo  general,  cuando  hay  desconexión  o  corte  de  suministro 
eléctrico se accede al armario de recepción donde se encuentra el circuito de maniobra 
y protección de  la centralita y se procede a su rearme. La centralita es de tipo PHILIPS 















Existe  una  conexión  en  red  de  comunicación  de  antena  parabólica.  Esta  antena  tipo 
TELEVES se sitúa sobre el bloque 1.000. A partir de este punto se distribuye la señal a un 


























































































anormales por rotura de bolas       
X 
       
Lubricación de cojinetes  X 
Reposición de filtros primarios si éstos no son 















enfriamiento y recalentamiento               
X 
Limpieza de cojinetes con petróleo y engrase 





































































             
Revisión de los circuitos de maniobra y 
enclavamiento       
X 
       
Limpieza del fogueado de contactos en guarda 
motores y arrancadores       
X 








































bancada       
X 
       
Reapretado de terminales del motor  X 
Comprobar que los cojinetes no tienen ruidos 
anormales por rotura de bolas       
X 
       
Lubricación de cojinetes  X 
Comprobar alineación del acoplamiento motor‐
bomba       
X 















éstos y masa               
X 
Comprobar la holgura de chaveteros del motor y la 





































       
Reparar los medios de fijación  X 
Limpieza del polvo depositado en sus mecanismos, 





















       
Reapretar los medios de fijación  X 
Limpieza de polvo depositado en sus mecanismos, 













       
Limpieza de polvo depositado en sus mecanismos, 






             
X 
Limpieza de residuos de grasa en sus mecanismos 




















       
Limpieza del polvo depositado en sus mecanismos, 





















       
Limpieza del polvo depositado en sus mecanismos, 








































por rotura de bolas       
X 

























































             
X 
Después del tratamiento alcalino, irrigar bien con 






















             
X 
Llenar la caldera hasta la válvula de seguridad con 

































anormales por rotura de bolas       
X 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  FREGAVASOS  JEMI 6S/G    











1  PLANCHA  REPAGAS Mod.2.80 CD 220 V 5,2 kW  22,4 A 
















































































































































































































































































































































































CANTIDAD  TIPO  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CONSUMOS 
































































































































1  BUFFET FONDO  ENCIMERA FRIO (16AII)    







































































































CANTIDAD  TIPO  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  CONSUMOS 
2 
GRUPO PRESIÓN 
INCENDIOS 
ITUR FIREMATIC 327  B1000; 3 a 3,1 A 
BOMBA JOCKEY mod. MC 201T 2 HP 
3F 220/380 
B2000; 3,6 a 3,9 A
BOMBA PRINCIPAL mod. N‐32/201; 
7,5 HP/5/2 
B1000; 5,8 a 6// 
10 A 
VASO EXPANSIÓN CERRADO aprox. 
25 lts. 
B2000; 7,4 A 7,9 
A 
1 
CENTRAL 
INCENDIOS 
GUARDAL 36 Zonas Electrónica y 
Cuadro Baterías Electroimanes (2 A) 
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6 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
6.1 Q de Calidad 
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6.2 EMAS. Eco­Management and Audit Scheme 
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6.3 ISO 14001 
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